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て削られた U 字谷の底から約 40m の瘤状に高まったテ
ラスの上，海抜 1869m の地点にある．遺跡から北のド
イツ国境までは約 26km，南のイタリア国境まで 24km







り 4 小時期が区分された．較正年代で 11,000-9500 年前
に遡る．遺跡は D.	シェーファー教授を責任者とするプ


















































































































ロッパハイマツ Pinus cembra が卓越し，そのほかヤ







































21，尖頭細石器 20，彫器削片？ 20，彫器 15，基部






























































































位に 4 グループが区分された．これを古い順に A・B・
C・D に組み立て，A ～ C はプレボレアル期，D はボレ
アル期にあたる．考古学的な区分では A ～ D まですべ










ロニアン B・ボイロニアン D の 4 期に細分したのであ
る（Taute	1975）．ただ難を言えば，ドナウ川上流域の
旧石器時代末から中石器時代全般にかけて W.	タウテが
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